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13,455 円（72.41％）、洞爺湖町 9,866 円（58.44％）、
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図－10 WTP推計結果（地域別） 
 
４．おわりに 
 
本研究は有珠山火山地域の避難路を対象として、住
民協働により地域ニーズを取り入れた路線の選定とその
評価を行った。 
本研究により以下の５点が明らかとなった。 
1. 住民が必要とする避難路の機能と具体的な場所を
把握した 
2. 賛成率、WTP は、地域別で比較すると豊浦町より
壮瞥町の回答者のほうが高い傾向が見られた。こ
れは、豊浦町が代替道路建設予定地から遠いから
であること、ハザードエリアが有珠山東側に近い
ことが理由であると推察できる 
3. 賛成率は４市町ともおよそ６割に達しており、代
替道路のニーズは高い 
4. 被災体験が多い人ほど支払意志額が高い 
5. 算出された４市町の年間支払意志額は、約２億６
千万円であった。これだけの金額を負担する意思
が地域にあることを踏まえても、この代替道路建
設の必要性、また優先度が高いことがわかる 
計画段階からの積極的な住民参加を促すことにより、
住民の地域への愛着・関心を高め、「新たな公」として
地域の防災力向上の担い手となっていくことが期待され
る。 
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図－８ アンケート質問例（説明用） 
